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有 的 自 由 性；每 一 个 乐 句
之间的衔接也可以采用切分踏板，避免乐











曲推向尾声， 旋律声部也由 右 手 转 向 左
手，既表现一种激烈情绪后的安静也体现
了一种回忆青春的忧郁情感。在弹奏结尾




诺尔维德曾评价肖邦说：“他 收 集 了










































为 5-22 小节，是由 9+9 小节组成的平行、方整性乐句。 旋律重复
一遍后进入过渡到第二部分。 第二部分 b 的旋律仍采用 a 的材料
加以变化，进行扩充，最后部分为 60-84 小节，结束在主音上。
第一部分的前九小节，是整个乐曲中最重要的材料。 可分为




在 5-9 小节中，旋律围绕 C 上下波动，形成向心环绕式，在
外形上又具有“锯齿”和“射线”两种特点，（可分别表示为 α1 和
1），第 9-10 小节，为波浪型，可称 YB，第 12、13 小节，出现同音
反复，为直线型，可称为 YC。 旋律中的材料第 13-22 小节的旋
律，是主题 5-13 小节的重复，过渡段 23-35 小节从旋律音程来
看，用分解和弦做为旋律，为波浪型。
第二部分前 10 小节旋律
第二部分 36-38 小节旋律做上四度变化摸进，类似于 XA，
39 小节出现同音反复，为 YC，第 40-41 小节为一个小扩展，旋
律为射线型 (属 β 类)， 用分解和弦向下进行，42 小节为 XA 型，
43 小节出现同音反复，为直线型，YC，一直到 50 小节，51 小 节
又出现以分解和弦做为旋律进行的波浪型上下进行，53 小节出
现阶梯型，旋律级进上行，最后接锯齿型，停在 F 上。 第三部分依
然是分解和弦形成的类似波浪型的旋律，69-71 出现直线型旋
律，同音反复，为 YC，72-74 小 节 为 69-71 小 节 旋 律 的 变 化 反
复，75-77 小节旋律为射线型，最后结束于主音 F 上。
《小鸟，我的朋友》是一首无论从作曲手法还是从演唱技巧来
说都堪称典范之作的花腔女高音歌曲， 它将一只小鸟愉快歌唱
的状态活灵活现地表现出来。
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